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Topònims Pàgines Notes
RAL, avenc del (Pontons) 37, 39. Explorat l’any 1959.
RALDIRIS, punta de (Sitges) 43. Sector de Miralpeix.
RASCLE O DELS ARÍNJOLS, font del 104. Santa Fe, vora Baldús.
RASPALL DELS HORTS, can (Terrassola) 91. No lluny del Pla.
REBATO O CASES DEL VERMELL, el 17. Subirats.
RECTOR, masia i fondo del (Olivella) 149. Sota el castell Vell d’Olivella.
RECTORET, cal 125. Masia en runes vora torre Milà.
REMEI, Mare de Déu del 81. Parroquial de la Joncosa (el Montmell).
REVERTÉ, fàbrica 135. A Bellvei.
RIBERA, la (Sitges) 43. Platja enfront del poble.
RIERA, la (Santa Fe) 105, 106. A la sortida de Santa Fe.
RIERA, mas de la (Pontons) 37. Cruïlla de camins al pla de Manlleu.
RÍTOL, cal (Santa Oliva) 167. També corral d’en Busquets.
RIUDEBITLLES 93, 95. Més amunt, riera de Mediona.
ROBERT, can i mas (Sitges) 116, 117. A Campdàsens.
ROC DE LA SENYERA, el (Pontons) 37. Penyal on sol onejar-hi una bandera.
ROCA VIDAL i mas de (el Montmell) 13, 31 (mas desaparegut) A ponent de Torrelles.
ROCALLISA i torrent (Castellet) 129, 130 (foto), 134, 135. Volien fos “Les Isabelines”.
ROCAMUR, serra de 77. Mediona/la Llacuna.
RODÓ, bosc (Avinyonet) 149. Dins el meandre de Trenca Portells.
ROFES (la Llacuna) 77. Al costat de la riera de la Llacuna.
ROIG, mas (Banyeres) 168. Ermita de Sant Roc.
ROMAGOSA, can (Castellet) 141. Esment.
ROMANÍ, mas i la riera (Font-rubí) 99, 104, 105. Estil eclèctic, de l’any 1821. Doc. 1497.
ROQUES ALTES DE LES VENTOSES, les 29. El Montmell.
ROQUES ALTES, les (Vilanova) 41. Eren en la platgeta dels Frares.
ROQUES LLISES, les (Castellet) 141. A Torrelletes.
ROQUES, carrer de les (Subirats) 17. També conegut per cal Butifarra.
ROQUETES, les (Ribes) 43. Barriada tocant a Vilanova.
ROSERS, platja d’en (Sitges) 43. Platja nudista.
ROSSELL, can (Subirats) 17. Caseriu.
ROSSELL, mas (Font-rubí) 103, 104. Esment.
ROTLLAT, avenc de cal (la Bisbal)  69, 71. 
ROUS, torrent de (Mediona) 73, 75, 77. Baixa de mas Conill. Tributa al Mediona.
ROVELLÓ, LA GUARDIOLA O L’OLIVA, el 43. Escull del litoral de Miralpeix.
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